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Dede Efendi konseri
Yazan: Hayri Muhittin
Bir seyahatimde Erzurum . 
da küçücük askerî bir bando - 
muzdan Mozart ve Bethoven’in 
parçalarım hayretlerle dinle . 
dikten sonra çok mütevazı, fa . 
kat san’atine âşık bando şefi . 
nin verdiği izahatı un .tamam. 
Biz Eızurumda bize Bethoven’i 
dinleten bu mahcup ve vakur 
tavırlı erciklerin, bando şefi ta* 
rafından musiki istidatlarma 
göre itina ile seçildiğini sanıyor, 
duk.
Şef sıkıla büziiie dedi ki:
— Seçmek mi? Ne münasebet 
efendim? Bu erleri bize gelesiye 
verirler., biz de ellerine boruyu 
veririz!. Bunlardan hiçbirisi bun 
dan evvel musiki âletini eline 
bile almış değildir! Fakat çalı - 
şıyorlar çocuklarımız.. Üç dört 
aydır çalışıyorlar!
Üç dört ayda orkestra ile 
Betlıoven çalan çocuklarımın 
ben kulaklarımla dinlediğim i- 
çin, kim ne derse desin Tür - 
kün en çok musikide ilerleye . 
ceğine kaniim.
Nefis Dede Efendi konseri 
bu ilerleme yolunda en dirilli - 
ci hamlelerden biridir.
Musikide ihtisasım yok. O - 
nun için, yalnız bu konser mü. 
nasebetile daha canlı hıssedi - 
len bir eksiğe işaret edeceğim:
Mükemmel Konservatuvarı - 
mız var. Mükemmel üstadları . 
var. Halkımızda da müthiş 
bir dinleme ihtiyacı var.
Şimdi hepsi var da., bir
konser salonumuz yok. Yâni, 
yine bizim ezelî Nasrettin boca 
davası:
At var, meydan yok. Meyda»- 
var at yok..
Halbuki sırf musikiye mah - 
sus akustik dediğimiz hususî 
ses tertibatına göre inşa edil . 
ınemiş hiç bir yerde bu asırda 
konser verilemez.
Geniş halk tabakalarının isti.
iade edeceği bir konser salonu 
inşasından âciz miyiz?
Bunu yaratmak artık millî 
bir himmet olmuştur.
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